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RESUMEN ESTRUCTURADO 
Introducción 
Se analiza la evolución de la Terapia Ocupacional haciendo hincapié en 
aquellos conceptos centrales que marcaron las distintas épocas, y los 
distintos modos de entender la profesión, justificando así, el análisis desde 
una perspectiva ocupacional, del sistema económico y político actual: el 
Sistema Capitalista.  
Objetivos 
Reconocer y analizar los estudios que tratan aspectos del Sistema 
Capitalista desde una perspectiva ocupacional, conociendo así la 
implicación de dicho sistema en la evolución de la Terapia Ocupacional y 
en su práctica actual, y delineando el papel que puede llevar a cabo en 
asuntos sociales y/o políticos.  
Metodología 
Se realizó una Scoping Review acerca de la pregunta de estudio en 
diferentes bases de datos. A partir de los resultados obtenidos (9 artículos), 
se analizaron las variables bibliométricas y temáticas, extrayendo de la 
discusión de éstas, las conclusiones del presente trabajo.  
Resultados 
Los resultados de esta revisión están conformados por el análisis de las 
variables bibliométricas definidas al inicio del estudio (referentes a la 
autoría, al artículo y a la revista de publicación) y las siguientes variables 
temáticas: “Relación entre Terapia Ocupacional y Sistema Capitalista”, 
“Horizonte de la Terapia Ocupacional” y “Sistema Capitalista como 
condicionante”, además de la macrocategoría “Mirada crítica y mayor 
implicación desde Terapia Ocupacional”.  
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Conclusiones 
Existe escasa literatura que responda a la pregunta de estudio, ni acerca 
de cómo el sistema económico y/o político influye en la calidad de vida de 
las personas; el Sistema Capitalista ha conformado la forma de ejercer la 
profesión; la Terapia Ocupacional cuenta con competencias y capacidad 
para desarrollar un rol socio político y avanzar hasta una sociedad más 
justa e inclusiva.  
Palabras clave  
Terapia Ocupacional Social, Crítica; Justicia Ocupacional; Derechos 
Humanos; Sistema Capitalista. 
Tipo de trabajo 
Revisión bibliográfica.  
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RESUMO ESTRUCTURADO 
Introducción 
Analízase a evolución da Terapia Ocupacional facendo ficapé naqueles 
conceptos centrais que marcaron as distintas épocas, e os distintos modos 
de entender a profesión, xustificando así a análise desde unha perspectiva 
ocupacional, do sistema económico e político actual: o Sistema Capitalista.  
Obxectivos 
Recoñecer e analizar os estudos que tratan aspectos do Sistema 
Capitalista desde unha perspectiva ocupacional, coñecendo así a 
implicación de dito sistema na evolución da Terapia Ocupacional e na súa 
práctica actual, e delineando o papel que pode levar a cabo en asuntos 
sociais e/ou políticos.  
Metodoloxía 
Realízase unha Scoping Review acerca da pregunta de estudo, nas 
diferentes bases de datos. A partir dos resultados obtidos (9 artículos), 
analízanse as variables bibliométricas e temáticas, extraendo da discusión 
destas, as conclusións do presente traballo.  
Resultados 
Os resultados desta revisión conformanse pola análise das variables 
bibliométricas definidas ao inicio do estudo (referentes á autoría, ao artículo 
e á revista de publicación) e as seguintes variables temáticas: “Relación 
entre Terapia Ocupacional e Sistema Capitalista”, “Horizonte da Terapia 
Ocupacional” e “Sistema Capitalista como condicionante”, ademais da 
macrocategoría “Mirada crítica e maior implicación desde Terapia 
Ocupacional”.  
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Conclusiones 
Existe pouca literatura que responda á pregunta de estudo, nin acerca de 
como o sistema económico e/ou político inflúe na calidade de vida das 
persoas; o Sistema Capitalista conformou a forma de exercer a profesión; 
a Terapia Ocupacional conta coas competencias e a capacidade para 
desenvolver un rol socio político e avanzar cara unha sociedade máis xusta 
e inclusiva.  
Palabras clave 
Terapia Ocupacional Social, Crítica; Xustiza Ocupacional; Dereitos 
Humanos; Sistema Capitalista. 
Tipo de traballo 
Revisión bibliográfica. 
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STRUCTURED SUMMARY 
Introduction 
The evolution of Occupational Therapy is analyzed emphasizing those 
central concepts that marked the different periods and the different ways of 
understanding the profession, justifying then, the analysis from an 
occupational perspective of the current economic and political system: the 
capitalist system.                      
Objectives 
To recognize and analyze the studies that deal with aspects of the Capitalist 
System from an occupational perspective, knowing the implication of this 
system in the evolution of Occupational Therapy in its current practice and 
to delineate the role that it can carry out in social and / or political issues. 
Methodology 
A bibliographic review of the study question was carried out in different 
databases. Based on the results obtained, the bibliometric and thematic 
variables were analyzed, extracting from the discussion the conclusions of 
the study. 
Results 
The results of this review are made up of the analysis of the bibliometric 
variables defined at the beginning of the study (referring to authorship, 
article and publication magazine) and the following thematic variables: 
"Relation between Occupational Therapy and Capitalist System", “Horizon 
of Occupational Therapy" and "Capitalist System as conditioning", as well 
as the macrocategory "Critical look and greater involvement from 
Occupational Therapy". 
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Conclusions 
There is little literature that answers the question of study, nor about how 
the economic and / or political system influences the quality of people’s life; 
the Capitalist System has shaped the way of exercising the profession; the 
Occupational Therapy has the competencies and capacity to develop a 
socio-political role and to lead the advance to a more fair and inclusive 
society. 
Keywords 
Social Occupational Therapy, Review; Occupational Justice; Human 
Rights; Capitalist System.  
Type of work 
Bibliographic review. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La Terapia Ocupacional (TO) nace en 1917 con la fundación de la National 
Society for the Promotion of Occupational Therapy, que promovía una 
postura filosófica humanista opuesta a la visión del mundo en aquel 
contexto, caracterizado por la discriminación de clases, la desigualdad 
social y la industrialización global (1). Las ideas centrales del primer 
paradigma de la disciplina, sitúan la ocupación como el eje de la práctica 
profesional, entendida como una fuerza de equilibrio y bienestar. 
Reconocen que la actividad sin significado, interés o valor, contribuye a un 
peor estado de salud; y destacan la importancia de la relación del entorno 
con la participación en ocupaciones, siendo un escenario para desarrollarse 
en la vida común (2).  
En el siglo XX, el contexto occidental ha estado marcado por una serie de 
cambios sociales, ideológicos, culturales, políticos y económicos que 
promovieron el distanciamiento de la profesión y sus fundamentos 
holísticos y humanistas iniciales, hacia el funcionalismo y reduccionismo 
que caracterizó el Paradigma Mecanicista (1). Estos rasgos incompatibles 
con las raíces de la disciplina, causaron una crisis de identidad profesional 
a mediados del siglo XX (2). 
Con el propósito de replantear la filosofía de la TO y regresar a los 
conceptos centrales de la primera etapa, se configuran las bases para un 
tercer paradigma, conocido como Paradigma Contemporáneo, que trata de 
recuperar el eje central de la profesión, la ocupación. Es en este momento 
cuando se desarrollan los modelos teóricos propios de la disciplina (1,2). A 
pesar de esto, los nuevos principios filosóficos y teóricos se basaron en 
premisas de la ciencia occidental moderna, caracterizada por un 
pensamiento analítico, materialista e individualista (1,3). Esto lleva a una 
visión aislada del ciudadano de su realidad, y al ejercicio de una práctica 
asistencialista y paternalista, definida por Morales Contreras como “hacer 
el bien al otro sin dejarle la posibilidad de negarse” (4).  
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La estructura social de cada comunidad delinea las condiciones de vida de 
las personas (5). En esta línea, y según la European Network of 
Occupational Therapy in Higher Education (ENOTHE), la World Federation 
of Occupational Therapists (WFOT) y otros organismos y autores de 
referencia, el terapeuta ocupacional puede adquirir un papel activo en 
aquellos aspectos de la ciudadanía que se centren o condicionen los 
Derechos Humanos (DDHH) (1,6,7).  
A raíz de este planteamiento sobre el rol del terapeuta ocupacional en la 
lucha activa por una sociedad más justa, surge una nueva forma de pensar, 
denominada Paradigma Social de la Ocupación (1). En este sentido, 
diversos autores señalan la necesidad de enfocar la práctica de la TO 
desde una perspectiva menos reduccionista e individualista (3,5), abriendo 
la mirada hacia las condiciones de la sociedad que restringen o favorecen 
el desarrollo de los ciudadanos en la comunidad y al respeto de sus 
derechos como personas (1,6). Peloquin, Galheigo y otros autores, 
subrayan la necesidad de que los profesionales de TO se replanteen su 
forma de entender su ejercicio profesional, orientándola más allá de un 
papel asistencial y enfocando su acción desde su rol de actor social (5,8), 
que trabaje por una sociedad más justa e inclusiva (9).  
Actualmente, para comprender el significado de la acción de la TO, es 
necesario analizar las condiciones del contexto histórico, las relaciones y 
los valores ideológicos que influyen en la práctica de la profesión (10). Así, 
el sistema económico y político extendido en la cultura occidental, ha 
desarrollado lo que Weber definió como “espíritu capitalista”, haciendo 
referencia a la adaptación mental de las personas ante las necesidades que 
implica el modo de vida y las exigencias del propio sistema, que se orienta 
hacia objetivos lucrativos y de reproducción de capital como fin, y no como 
medio para la satisfacción (11). El libre mercado se pone en manos de 
entidades privadas con fines espiritualmente capitalistas, que no están 
orientadas o preocupadas por el bien general de la población, o por velar 
por los derechos de las personas (4). Es decir, el acceso a los recursos 
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está controlado por quienes manejan el capital y sus fines no son la 
igualdad y la inclusión para las personas que requieren los servicios que 
ofrecen, sino la reproducción y acumulación de dicho capital.  
La propia organización del Estado impide que se respeten los derechos de 
los ciudadanos, por estar organizado en base a las desigualdades sociales 
en el acceso a los recursos políticos, sociales, económicos, laborales, etc. 
(4). Además, cada vez se valora más la meritocracia como forma de 
alcanzar el bienestar: las personas deben contribuir a mantener el equilibrio 
del sistema a través de su esfuerzo individual (12). Los individuos o grupos 
que no consiguen adaptarse o responder a las demandas del sistema, se 
consideran “fuera de la norma” o “disfuncionales” (5). 
Ante la situación que experimentan las personas “excluidas de la norma”, 
la posición del Estado consiste, según Cavalcante et al., en ofrecer políticas 
y servicios para mitigar los conflictos sociales derivados de las 
desigualdades que mantienen estable su estructura política y económica. 
Se considera al Estado como una herramienta de la clase dominante para 
mantener las contradicciones de la sociedad que dan soporte a la 
reproducción de relaciones capitalistas (3,13). Desde la TO, según 
Cavalcante y Ferreira, el ejercicio de la profesión responde al Estado, ante 
las necesidades que éste mismo provoca en las personas, por lo que se 
encuentra limitada e inmersa por las relaciones capitalistas y sus 
incongruencias, inherentes al sistema (14). 
Según Galheigo, cuando se entiende a la “persona excluida” como parte 
del Sistema Capitalista, deja de tener sentido hablar de reinserción en la 
sociedad, porque siempre ha formado parte de ese sistema sostenido por 
incongruencias. Por lo tanto, esa exclusión trata de la desigualdad en los 
derechos básicos y de la participación social y política, no de problemas 
individuales de una o un usuario (5).  
La literatura recoge cómo, desde su nacimiento, la TO desarrolla una 
acción política con su ejercicio profesional que no está al margen de las 
relaciones de poder presentes en la sociedad capitalista (1,14,15). Hoy en 
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día, la TO se encuentra en una posición privilegiada para implicarse de 
forma constructiva en los asuntos de injusticia, tanto individuales como 
colectivos (5). 
Según Cavalcante, Ferreira y Cavalcante es importante que el profesional 
de TO desarrolle un pensamiento crítico para ser capaz de reconocer las 
contradicciones que existen en la estructura social y trabajar con la causa 
subyacente a los problemas (14). En esta línea, Kirsh señala como 
fundamental que el terapeuta ocupacional comprenda y comprometa su 
postura como agente político y social activo que promueva la inclusión y la 
igualdad (16). Al no adoptar una postura crítica sobre el rol político de la 
TO, el profesional puede favorecer que el ejercicio de la disciplina sea un 
medio del Estado para perpetuar las relaciones sociales capitalistas que, 
según Cavalcante, Prédes y Morrison, promueven la desigualdad y las 
injusticias (13,15).  
Por esto, la práctica centrada en la persona que enfoca la intervención de 
la profesión, necesita ampliar su visión hacia aspectos económicos, 
políticos, sociales, legales, etc. del ambiente, que están interrelacionados 
con la persona (17). Morrison (15), entre otros, señala la importancia de 
que el terapeuta ocupacional trabaje con los DDHH como eje y trate de 
eliminar la desigualdad (6,7,9). 
Según la WFOT, cuando la desigualdad afecta al derecho de participación 
en ocupaciones y se convierte en forma de exclusión, el terapeuta 
ocupacional debe asumir “el rol y la responsabilidad de desarrollar el 
conocimiento para apoyar […] a grupos, comunidades y sociedades para 
aumentar la participación en la ocupación de todas las personas” que ven 
restringidos sus derechos por barreras e injusticias ocupacionales (7). 
Promocionando el cambio social que permita a estos grupos el desarrollo 
en ocupaciones con igualdad de derechos, el terapeuta ocupacional está 
desarrollando su práctica hacia un marco de justicia ocupacional (18,19). 
Según Townsend (17), Parra (18) y Wilcock (19), para alcanzar una 
sociedad justa, es importante que el terapeuta ocupacional trabaje por el 
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empoderamiento de las personas o grupos, para ser ciudadanos 
participativos (20), lo que implica tener voz y ser escuchados, tomar 
decisiones y control, libertad, independencia, ser reconocidos, aportar a la 
comunidad, etc. respetando los DDHH y la democracia (6). 
Estos conceptos de justicia ocupacional y ciudadanía participativa, basados 
en el respeto a los DDHH (6), son los objetivos que persigue el Paradigma 
Social de la TO (5,8,20). A pesar de esto, son muy pocas las 
investigaciones que sostienen y ayudan a desarrollar los fundamentos 
teóricos que defiende la disciplina desde esta nueva visión de la ocupación 
(12–14). 
Es por esto que en este trabajo se plantea llevar a cabo una revisión de la 
literatura existente desde una visión social de la ocupación, y su relación 
con el Sistema Capitalista que define las bases para el desarrollo de la 
profesión. 
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2. FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA DE ESTUDIO 
Este trabajo pretende analizar el conocimiento actual de la TO en relación 
con el Sistema Capitalista y cómo este influye en la cotidianeidad de la 
ciudadanía. Para alcanzar dicho propósito, se plantean los siguientes 
objetivos específicos:  
• Analizar la tendencia de las publicaciones existentes sobre la 
temática de interés en función de diferentes variables, tanto 
bibliométricas como temáticas.  
• Conocer las implicaciones de la política y el Sistema Capitalista en 
la teoría y la práctica de la Terapia Ocupacional. 
• Averiguar cómo puede influir el sistema político en la estructura 
social y la vida diaria de la ciudadanía.  
• Delinear el rol del terapeuta ocupacional como actor sociopolítico. 
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3. METODOLOGÍA 
3.1 Diseño del estudio 
Se realizó una revisión bibliográfica sobre la pregunta de estudio mediante 
la metodología propuesta por Arksey H y O ’Malley (21). Está diseñada para 
realizar un tipo de revisión (Scoping Review), con el fin de conocer el 
alcance de un tema en la literatura científica y resumir los resultados, 
además de comprobar si existen brechas de investigación en la bibliografía 
que necesiten ser estudiadas. Las etapas propuestas por esta metodología 
y llevadas a cabo para realizar el estudio son: 
• Etapa 1: identificación de la pregunta de investigación. 
• Etapa 2: identificación de los estudios o artículos relevantes. 
• Etapa 3: selección de los resultados.  
• Etapa 4: elaboración de las variables y los datos.  
• Etapa 5: recopilación, resumen y presentación de los resultados. 
3.2 Criterios de inclusión y exclusión  
Los artículos utilizados para realizar la revisión, se seleccionaron bajo los 
siguientes criterios de inclusión 
• Artículos originales y revisiones que traten la relación entre Sistema 
Capitalista y Terapia Ocupacional. 
• Trabajos realizados bajo una metodología de investigación 
cuantitativa o cualitativa. 
La búsqueda no fue limitada por idioma ni por año de publicación, 
incluyéndose artículos correspondientes a cualquier fecha.  
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Tabla II. Estrategia de búsqueda: LILACS 
3.3 Estrategia de búsqueda 
Para la revisión de la literatura, se empleó una estrategia basada en la 
relación entre los términos Terapia Ocupacional y Sistema Capitalista, 
detallada a continuación según la base de datos en la que se introdujo:  
En la base de datos Scopus, la estrategia de búsqueda (ver Tabla I) se 
conformó por la combinación de los términos: Terapia Ocupacional 
(Occupational Therapy) o Ergoterapia (Ergotherapy), con Capitalismo 
(Capitalism), Sistema Capitalista (Capitalist System), Sistema Político 
(Political System) o Sistema Económico (Economical System). Además, se 
limitó por el tipo de documento (“artículo”) y por Título, Resumen y Asunto. 
Tabla I. Estrategia de búsqueda: Scopus 
En la base de datos LILACS, se combinaron términos de lenguaje natural 
(Terapia Ocupacional- Occupational Therapy; Ergoterapia- Ergotherapy; 
Sistema Capitalista- Capitalist System; Capitalismo- Capitalism; Sistema 
Político- Political System y Sistema Económico- Economical System) con 
términos del lenguaje MeSH (Occupational Therapy, Capitalism, Political 
System), como se puede ver en la Tabla II.  
Además, la búsqueda de dichos términos se limitó por el tipo de documento 
(“artículo”) y por Título, Resumen y Asunto.  
  
( TITLE-ABS-KEY ( "occupational therapy" OR ergotherapy ) ) AND ( TITLE-ABS-KEY 
( capitalism OR "capitalist system" OR "political system" OR "economical system" ) ) 
AND ( LIMIT-TO ( DOCTYPE,"ar " ) ) 
tw:((tw:("occupational therapy" OR ergotherapy) OR (mh: (occupational therapy))) 
AND (tw:(capitalism OR "capitalist system" OR "political system" OR "economical 
system") OR (mh: (capitalism)) OR (mh:(political system)))) AND ( type:("article")) 
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Para la búsqueda realizada en la base de datos PubMed (ver Tabla III), que 
permite los términos de lenguaje MeSH Terapia Ocupacional (Occupational 
Therapy) y Capitalismo (Capitalism), se combinaron éstos con los términos 
de lenguaje natural Terapia Ocupacional, Ergoterapia, Sistema Capitalista, 
Sistema Político, Sistema Económico, Capitalismo.  
Tabla III. Estrategia de búsqueda: PubMed 
La búsqueda en la Web of Science (WoS) no permite términos de lenguaje 
MeSH, por lo que se conformó con los de lenguaje natural Terapia 
Ocupacional, Ergoterapia, Capitalismo, Sistema Capitalista, Sistema 
Político, Sistema Económico (ver Tabla IV). 
Tabla IV. Estrategia de búsqueda: Web of Science 
Los resultados obtenidos al aplicar cada estrategia de búsqueda en su 
respectiva base de datos son los que se muestran en la siguiente tabla 
(Tabla V).  
Tabla V. Resultados según base de datos 
Base de datos Resultados  
Scopus 9 
LILACS 4 
PubMed  0 
Web of Science  2 
Resultado total 15 
 
(((((capitalism [Title/Abstract] OR "capitalist system" [Title/Abstract] OR "political 
system" [Title/Abstract] OR "economical system" [Title/Abstract])) AND (capitalism 
[MeSH] )))) AND ((("occupational therapy" [Title/Abstract] OR ergotherapy 
[Title/Abstract])) AND "occupational therapy" [MeSH]) 
TS= (“occupational therapy” OR ergotherapy) AND TS=(capitalism OR “capitalist system” 
OR “political system” OR “economical system”) 
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3.4 Selección de resultados 
Tras la obtención del total de resultados (15), se procedió a la búsqueda de 
duplicados mediante el gestor bibliográfico Mendeley, obteniendo un 
resultado total de 14 artículos. Posteriormente, se continuó con el proceso 
de eliminación manual, siguiendo los criterios de inclusión y exclusión 
preestablecidos. 
Dicha exclusión se realizó, en primer lugar, por el título de los artículos (1 
descartado); después, por resúmenes (1 descartado) y, por último, por 
lectura del texto completo (0 descartados). Este proceso de descarte se 
resume en la Figura 1; para consultar el proceso completo ver Apéndice II.  
Como resultado final de este procedimiento, se obtuvieron un total de 9 
artículos, que conforman los resultados de la presente revisión (en el 
Apéndice III se pueden consultar tablas individuales de cada uno de estos 
artículos, donde se recogen datos bibliográficos y una breve descripción de 
la temática abordada). 
  
Búsqueda inicial: 
n=15
•Eliminación de duplicados (n=1)
•Revisión de título y resumen (n=4)
n=10 •Revisión manual de texto completo (n=0)
•Texto no disponible (n=1) 
n=9 •Resultados totales
Figura 1. Selección de resultados. 
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3.5 Variables a analizar 
Variables bibliométricas: 
• Autoría:  
- Número de artículos en los que participa cada autor(a). 
- Tipo de autoría (compartida o individual). 
- Número de autoras/es que publican el artículo. 
- Lugar de trabajo. 
- Naturaleza de la institución. 
• Artículo: 
- Base de datos en la que se han publicado los artículos. 
- Idioma de publicación. 
- Año de publicación del artículo. 
• Revista de publicación: 
- Número de artículos por revista. 
- Tipo de revista (específica de TO o multidisciplinar). 
- Categoría de la revista. 
- Factor de impacto-cuartiles: Journal Citation Reports (JCR) y 
SCImago Journal Rank (SJR). 
- País de la revista. 
Variables temáticas:  
Las categorías temáticas destacadas surgen de la relación entre Terapia 
Ocupacional y Sistema Capitalista. Para la extracción de las temáticas 
principales, se siguió un proceso de codificación y relación, descrito en el 
siguiente apartado. 
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3.6 Análisis de datos 
El análisis de las variables bibliométricas (autoras/es, puesto de trabajo, 
país, base de datos, idioma, año de publicación, revista de publicación, 
JCR, SJR y país de la revista) se realizó de forma cuantitativa mediante el 
programa Excel, calculando las frecuencias y porcentajes 
correspondientes. 
Para el análisis temático, se realizó una codificación de las temáticas 
principales emergentes, encuadrando cada resultado en la categoría 
correspondiente. 
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Tabla VI. Descripción detallada de resultados 
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4. RESULTADOS 
Los resultados obtenidos se presentan de forma resumida en la Tabla VI. 
A continuación, se desarrollan estos resultados de forma más extensa, 
divididos en dos categorías: bibliométricas y temáticas.  
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Tabla VII. Descripción detallada de resultados (continuación) 
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4.1 Variables bibliométricas  
Autoría 
Con respecto al número de artículos publicados por autor, destaca 
Cavalcante B, que participa en el 33% (n=3) de los artículos analizados, 
seguido de Ferreira, quien participa en la publicación del 22% de los 
trabajos (n=2). Los demás autores forman parte de una única publicación 
(ver Gráfico 1).  
 
Gráfico 1. Publicaciones por autor 
  
0 1 2 3 4
Ashencaen C
Cavalcante B
Ferreira T
Kirsh B
Martins V
Mátis C
Nelson A
Pratt J
Prédes T
Reid D
Rolack J
Totten C
Triviños R
Troncoso H
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En cuanto al tipo de autoría, individual o compartida, el 66,7% de los 
artículos (n=6) se han redactado de forma colaborativa, como refleja el 
Gráfico 2. 
 
Gráfico 2. Tipo de autoría 
En este sentido, la distribución del número de autores por artículo, se 
configura de forma equitativa, como muestra el Gráfico 3.  
 
Gráfico 3. Número de autores por artículo 
Individual
33,3%
Compartida
66,7%
0
1
2
3
4
1 2 3
Número de 
artículos
número de autores
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En cuanto al lugar de trabajo de las/os autoras/es, destacan la 
Universidade Federal de Alagoas (UFAL) y la Universidade Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas, con dos autores (uno de ellos, Cavalcante 
B, trabaja en colaboración con ambas), como muestra el Gráfico 4.  
 
 Gráfico 4. Lugar de trabajo de los autores 
En relación con este aspecto, se analiza la distribución de los puestos de 
trabajo en función de la naturaleza de la institución. El 100% de los 
autores están vinculados a servicios públicos, tanto académicos como 
sociosanitarios, tal y como se observa en el Gráfico 5.  
 
Gráfico 5. Naturaleza del puesto de trabajo 
0 1 2 3
Zayed University
UNCISAL
University of Toronto
The Scarborough Hospital,…
Secretaria Municipal de…
Universidad de Queensland
Glasgow Caledonian University
UFAL
University of Toronto
Sala de RBC- Centro Diurno
Homeless Persons Team
Centro de estimulación temprana
COSAM
Académico 
46%
Socio-
Sanitario
54%
Troncoso H 
Triviños R 
Totten C 
Rolack J 
Reid D 
Prédes T; Cavalcante B 
Pratt J 
Nelson A 
Mátis C 
Martins V 
Kirsh B 
Ferreira T; Cavalcante B 
Ashencaen C 
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Artículo  
El siguiente gráfico muestra la distribución de los artículos en función de la 
base de datos (ver Gráfico 6), indicando que el 44% de las publicaciones 
pertenecen a Scopus, que aporta cuatro artículos. De la misma forma, la 
base de datos LILACS proporciona un 44,44% (n=4) de los documentos y 
Web of Science, un 11,11% (n=1).  
 
Gráfico 6. Resultados según base de datos 
Con respecto al idioma de publicación, más de la mitad de los artículos, 
el 56% (n=5), está escrito en inglés, seguido del portugués, con un 33% 
(n=3) y del español, con un 11% (n=1), tal y como resume el Gráfico 7. 
 
Gráfico 7. Idioma de publicación 
44,44% 44,44%
11,11%
Scopus LILACS Web Of Science
Español
11%
Inglés
56%
Portugués
33%
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En relación al año de publicación de los trabajos (ver Gráfico 8), no existen 
trabajos previos al año 2000. A partir de esa fecha, el número de 
publicaciones oscila entre cero y dos, siendo los años 2009 y 2015 los que 
cuentan con el mayor número, correspondiente al 44,44% (n=4) de los 
artículos totales.  
 
Gráfico 8. Artículos por año 
0
1
2
3
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Revista de publicación 
En el Gráfico 9 se refleja la distribución en función del número de artículos 
publicados en cada revista. Cada uno de los trabajos se ha publicado en 
una revista científica diferente, excepto dos de ellos (22,22%) que 
pertenecen a la misma, Revista de Terapia Ocupacional de la Universidad 
de São Paulo.  
 
Gráfico 9. Artículos por revista 
El Gráfico 10 refleja el tipo de revista: el 87% (n=8) son específicas de 
terapia ocupacional, mientras que la publicación restante (Feminism & 
Psychology Journal), pertenece a un ámbito multidisciplinar (incluyendo 
ciencias sociales, artes y humanidades y psicología).  
 
Gráfico 10. Tipo de revista 
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Además, como se refleja en el Gráfico 11, más de la mitad de los artículos 
(56%, n=6) se encuentran categorizados según la naturaleza de su 
contenido en relación a la revista en la que se ha publicado. 
Según esto, la categoría de la revista que predomina es la denominada 
Rehabilitación, donde se encuentran cuatro de los seis artículos 
categorizados (78%), mientras que en la denominada Multidisciplinar, tan 
solo se encuentra uno de ellos (22%). 
 
 
Gráfico 11. Categoría de la revista 
También, como se observa en el Gráfico 12, más de la mitad (56%, n=5) 
de las revistas, cuentan con factor de impacto Journal Citation Report 
(JCR) y Scimago Journal Ranking (SJR), ambos del 2015. 
 
Gráfico 12. Revistas con factor de impacto (JCR y SJR) 
Sin categoría
44,44%Rehabilitación
44,44%
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De las revistas que cuentan con índice de impacto, los valores oscilan 
entre 0,683 y 1,179 en el JCR y entre 0,403 y 0,941 en el SJR (ver Gráfico 
13). La revista con mayor factor de impacto en JCR es la British Journal of 
Occupational Therapy; mientras que en el SJR es la Australian 
Occupational Therapy Journal.  
 
Gráfico 13. JCR y SJR según revista de publicación 
El factor de impacto en el JCR corresponde, principalmente, a los 
cuartiles 3 y 4 (80%, n=4), como se observa en el Gráfico 14.  
 
Gráfico 14. Cuartiles del factor de impacto JCR 
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Y el factor de impacto en el SJR del 80% (n=4) de las revistas se registra 
en el Q2, y el 20% restante en el Q1 (n=1), observable en el Gráfico 15. 
 
Gráfico 15. Cuartiles del factor de impacto SJR 
Por último, con respecto al país de publicación de los artículos, Reino 
Unido y Brasil cuentan con el mayor número de trabajos, correspondiente 
en ambos casos al 33% (n=3) del total. Los artículos restantes pertenecen 
a Australia, Chile y Canadá, de forma equitativa (11%, n=1). La distribución 
se refleja en la siguiente figura (ver Figura 2).  
Figura 2. Países de publicación 
  
20%
80%
Q1 Q2
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4.2 Variables temáticas 
Tras el análisis temático, se realizó un proceso de clasificación de las 
temáticas principales emergentes. Para ello, se codificaron los artículos en 
función de la categoría a la que pertenecen. En la Tabla VII, se muestran 
las variables temáticas resultantes y el código asignado a cada una de 
ellas.  
Tabla VIII. Relación de variables temáticas y código asignado  
1. Relación entre TO y Sistema Capitalista * 
2. Horizonte de la TO ** 
3. Sistema Capitalista como condicionante *** 
4. Macrocategoría:  
Mirada crítica y mayor implicación de la TO + 
La Tabla VIII muestra la codificación de los artículos analizados en función 
de su variable temática.   
Tabla IX. Codificación de las variables temáticas 
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Relación entre Terapia Ocupacional y Sistema Capitalista 
Un tercio de los artículos centra su atención en la comprensión del 
significado social de la profesión, sumergida en las relaciones del Sistema 
Capitalista. Analiza, por una parte, cómo se ha sumergido la TO en la 
división social del trabajo (10,22) y, por otra, cómo los sucesos históricos y 
las políticas públicas del gobierno han modelado sus ámbitos de actuación, 
sus ideas centrales y sus herramientas de intervención. La TO actual es el 
resultado de un proceso sociohistórico, que debe ser analizado y 
comprendido por los profesionales, desde una perspectiva crítica, que les 
permita actuar de forma consciente en favor de las comunidades con las 
que trabajan (10,13,14). Entre las conclusiones de estos estudios, cabe 
destacar que señalan a los terapeutas ocupacionales como actores en una 
relación de contradicción entre trabajo y capital, donde el valor del trabajo 
queda reducido al equivalente económico, supeditando el placer y disfrute 
por la labor realizada (10,14).  
Horizonte de la Terapia Ocupacional 
Otro tercio de los artículos se centra en delinear el camino que debe seguir 
la TO en la actualidad. Las conclusiones de los artículos resaltan la 
importancia de trabajar para lograr un cambio social, hacia la inclusión y el 
respeto de los DDHH individuales y colectivos (16,23). Para poder llevar a 
cabo el cambio, se incide en la necesidad de que los profesionales de TO 
se involucren en las cuestiones sociales (24), y sean conscientes del 
funcionamiento de las comunidades, los sistemas políticos, la distribución 
del poder y la toma de decisiones, los medios de comunicación, etc. (16). 
El terapeuta ocupacional debe sumergirse en opciones formativas y 
laborales encaminadas hacia ámbitos sociales (24), con el fin de empoderar 
a la ciudadanía para alcanzar la justicia social y ocupacional (16). 
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Sistema Capitalista como condicionante 
El tercio restante de los artículos revisados aborda los aspectos del sistema 
sociopolítico occidental que determinan las condiciones de vida de las 
personas en situación de exclusión social. Destacan los elementos de la 
sociedad que desfavorecen el ajuste y adaptación de las personas a su 
entorno (25), mantener un equilibrio ocupacional que propicie la salud (12) 
o el funcionamiento igualitario y respetuoso por los DDHH de las 
instituciones de salud mental (26). Entre los resultados, Rolack et al. 
concluyen que los elementos sociales, políticos y económicos repercuten 
de forma negativa en la salud y las elecciones ocupacionales de las 
personas, considerándose, de forma general, el capital económico y su 
reproducción, como medio de obtener el bienestar social (12).  
Mirada crítica y mayor implicación desde Terapia Ocupacional 
A mayores, de forma transversal a estas variables, surge esta 
macrocategoría. Los autores de los artículos, de forma directa o indirecta, 
apelan por un mayor “conocimiento crítico sobre la dinámica de la realidad 
y mantener un diálogo constante con las teorías sociales, produciendo 
también conocimiento científico sobre esas cuestiones sociales” (14). 
Además, señalan como necesaria la conexión con otras ciencias para 
“tensar los conocimientos existentes y los factores que influyen en las 
elecciones y que hacer de las personas” (12). Es decir, es necesario 
comprometerse de forma consciente con las cuestiones sociales y 
aumentar la producción de literatura que fundamente las acciones 
profesionales (10,13,16,23).  
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4.3 Síntesis de los resultados  
En relación a las variables bibliométricas analizadas, cabe destacar que la 
literatura que aborda la temática del estudio es escasa. La mayor parte se 
encuentra redactada en inglés y pertenece a los países de Chile, Brasil, 
Canadá, Australia y Reino Unido. Todos los terapeutas ocupacionales que 
participan en la redacción de los artículos, trabajan en entidades públicas, 
desde las que realizan su investigación. La mayoría de los resultados están 
publicados en revistas exclusivas de TO.  
Con respecto a las variables temáticas, el análisis llevado a cabo permite 
observar que el Sistema Capitalista ha influido en el nacimiento y la 
evolución de la profesión; el modo en que actualmente debe orientar su 
práctica y en las condiciones que establece para el desarrollo de las 
personas y la profesión. Además, es necesaria una mayor implicación de 
la terapia ocupacional por desarrollar su postura crítica ante las cuestiones 
sociales.    
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5. DISCUSIÓN 
El objetivo de este trabajo es comprender el conocimiento de la TO en 
relación con el Sistema Capitalista, mediante el análisis de la escasa 
literatura científica existente. Respecto a esto, numerosos autores, entre 
ellos Rolack et al. y Cavalcante et al., señalan la reducida producción de 
investigaciones desde TO sobre las circunstancias políticas y económicas 
que condicionan la estructura social (12,14). Además, autores como Simó 
(27), Iwama (28) y Guajardo (29) apelan a una mayor implicación de los 
terapeutas ocupacionales por comprender las condiciones de la sociedad 
que determinan el bienestar ocupacional de las personas. Por su parte, 
Galheigo subraya la necesidad de que la TO adquiera una mayor 
preocupación por la “macroestructura que define las barreras sociales, 
económicas, políticas, éticas […] y lograr comprender los límites 
ideológicos que la vida contemporánea impone […] sobre las personas […] 
y en el modo en el que se construye socialmente la realidad”. Las 
conclusiones de estos y otros autores concuerdan con el escaso número 
de artículos que conforman los resultados relacionados con el Sistema 
Capitalista y sus implicaciones, tanto en el ejercicio profesional, como en la 
vida ocupacional de las sociedades. 
A pesar de esta escasez de publicaciones científicas, en la última década, 
como señala Morrison, “existe un auge de la producción de conocimiento 
[…] y líneas de investigación orientadas a ámbitos y cuestiones sociales” 
(1,30). En este sentido, los resultados de este estudio muestran que el 
número de publicaciones relacionadas con aspectos sociales y políticos, 
aumenta en los últimos años: el 66% de los artículos analizados 
corresponde al periodo posterior a 2007. Este aumento del conocimiento 
puede estar ligado a diferentes publicaciones recientes de organizaciones 
internacionales, que avalan el papel del terapeuta ocupacional como un 
actor social, con capacidad de actuación hacia un marco de justicia: 
diversos posicionamientos de la WFOT, sobre los DDHH (7), sobre la 
Rehabilitación Basada en la Comunidad (31), el código ético de la TO (32), 
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etc.; u otras publicaciones de la ENOTHE, señalando el concepto de 
ciudadanía participativa como competencia de la TO (6); así como la 
progresiva evolución del concepto de salud por parte de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) (33).  
Por otro lado, como señalan Guajardo y Simó (29), Inglaterra, Australia, 
Canadá y diferentes países de Sudamérica destacan en la promoción de la 
TO. Además, otros autores como Cavalcante y Prédes, resaltan Brasil 
como un país que favoreció el desarrollo de una postura crítica hacia una 
profesión que vele por los derechos de las personas (13) y una mayor 
implicación de los terapeutas ocupacionales en áreas sociales, económicas 
y políticas (10). En consonancia con esto, el 100% de los resultados se 
localiza en los países mencionados.  
El inglés es el idioma utilizado por más de la mitad de las publicaciones. El 
hecho de que la TO es una disciplina con una tendencia anglosajona está 
reconocido por diversos autores, como Ortega, que da prueba de ello en su 
tesis doctoral (34), donde se observa que el 96% de un total de más de 
15.000 artículos, han sido publicados en inglés. Así, otros autores atribuyen 
esa mayor difusión de su conocimiento al poder académico y científico de 
estos países de habla inglesa (29) y comparan la colonización del mundo 
geográfico con la del mundo académico (35). Por esto, y tras analizar el 
país de publicación y la base de datos en la que se encuentran los artículos, 
es congruente el número de éstos que se redactó en inglés. 
Por otro lado, tal y como se observa en los resultados de la presente 
revisión, el 100% de los artículos ha sido realizado desde una entidad 
pública, ya sea sociosanitaria o educativa. Según afirma Morales (4), la 
estructura capitalista actual y su economía de libre mercado dejan en 
manos de entidades privadas y grandes empresas, el poder de regular las 
relaciones de la sociedad. Si se tiene en cuenta esta afirmación, la 
inexistencia de estudios llevados a cabo por entidades privadas en los 
resultados de este trabajo, puede justificarse por el desinterés de estas 
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instituciones con fines lucrativos, en evaluar su impacto en las ocupaciones 
y la salud de la ciudadanía. 
Además, se ha observado que la mayoría de los artículos (87%) están 
publicados en revistas específicas de TO. Diferentes terapeutas 
ocupacionales, como Morrison (1,30) o Simó (27), rescatan el concepto 
ciencia revolucionaria de Kuhn, entendiéndolo como aquellos 
conocimientos que ponen en duda el paradigma de una disciplina, o que 
chocan con los conceptos básicos de la visión que la propia comunidad 
científica posee acerca de dicha disciplina (36). Si se tienen en cuenta las 
afirmaciones de este autor, parece comprensible que la mayor parte de las 
revistas no pertenezca a un ámbito multidisciplinar. Según Kuhn, la 
verdadera prueba a la que se somete una nueva forma de entender una 
profesión, es el reconocimiento de sus fundamentos por parte de la 
comunidad científica, tanto de su rama específica de conocimiento, como 
de otras más amplias (37). Dentro de la TO, no son muchos los 
profesionales que abren su acción o su investigación a ámbitos sociales, 
económicos y políticos; por lo que se puede deducir que, si la propia 
disciplina no se reconoce como competente en estos asuntos, tampoco lo 
hará en el resto de la comunidad científica, y las revistas en las que se 
publique la mayoría de las investigaciones, sean exclusivas de TO, como 
se puede observar en los resultados de la presente revisión. 
Con respecto a las variables temáticas, los artículos que tratan 
principalmente la relación entre TO y el Sistema Capitalista, tienen como 
objetivo analizar las condiciones económicas, políticas, sociales y 
ambientales que nacen del modo de gobierno capitalista, y cómo éstas han 
influido en el nacimiento y evolución de los fundamentos teóricos y 
prácticos de la TO (10,13,14). Otros terapeutas ocupacionales han 
realizado lo que Herrera y Valderrama denominan ejercicio genealógico 
(38), como Simó (27), Guajardo (29) o Morrison (30) o Galheigo (5), quienes 
analizan la TO en su construcción sociohistórica, teniendo en cuenta las 
condiciones del Sistema Capitalista globalizado que determinaron su 
evolución.  
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Žižek, autor que basa sus premisas en pensamientos originales de Lacan, 
Marx, o Hegel, habla del Sistema Capitalista como una contradicción entre 
dos polos opuestos de liberalismo, el económico y el político-social. Según 
este autor, “la tensión entre los dos significados es inherente […] al propio 
concepto, de manera que esta ambigüedad […] señala la más íntima 
verdad de la noción de liberalismo”, dejando ver la brecha existente entre 
el discurso de la democracia actual y la realidad política y económica (39). 
Esta contradicción está basada en los diferentes intereses de las clases 
sociales que conforman y mantienen la estructura del sistema (4,13). El 
Estado es una herramienta de la clase del poder para asegurar esa 
estructura (13) y la TO realiza su ejercicio profesional determinada por la 
forma de gobierno (10,38).  
En este sentido, si los terapeutas ocupacionales inmersos en estas 
relaciones contradictorias (14), no comprenden ni analizan cómo el Sistema 
Capitalista ha determinado su disciplina, e influye en su práctica 
profesional, podrán trabajar a favor de los intereses de la clase dominante, 
generalmente con fines de reproducción del capital (4,40) y no a favor de 
los derechos de la ciudadanía.  
La segunda variable temática que emerge del análisis de los artículos 
seleccionados se encuentra estrechamente relacionada con lo anterior, el 
Horizonte de la TO. 
Los resultados hablan de un nuevo foco de atención, encaminado hacia el 
respeto de los DDHH, la justicia social y ocupacional, aspectos con los que 
la TO debe comprometerse (16,23,24). Coincidiendo con los resultados, 
Herrera y Valderrama hablan de “comprender la realidad, la inclusión y 
exclusión social, la participación ocupacional y social, la concientización y 
develación de los abusos de poder, entre otros” (38). 
Los autores apelan por una nueva forma de plantear y abordar las 
situaciones de injusticia social u ocupacional, que asemeja a lo que Žižek 
afirma sobre la manera de entender las cuestiones sociales: “la forma en la 
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que analizamos el problema es parte del problema; debemos cambiar cómo 
abordamos el problema” (39). 
Así, según la literatura de TO, es necesario abandonar la posición desde la 
que se aborda la realidad, yendo más allá de la práctica centrada en los 
problemas individualizados de las personas y preocupándose por los 
asuntos sociales, políticos y económicos que determinan las condiciones 
de vida de toda la sociedad. (15,29,30,38). Si se comprende qué causa los 
problemas, podrá trabajarse para su solución, en vez de emprender 
medidas que apacigüen los conflictos (13,16).  
La conclusión de esta variable temática destaca la necesidad de que el foco 
de la TO sea la búsqueda de una sociedad que respete los DDHH de los 
individuos por medio de la justicia y la igualdad (38,41). Esta forma de 
entender la profesión, que caracteriza al Paradigma Social de la Ocupación 
(1), es denominada por Galheigo como terapia ocupacional crítica (5), 
definiéndose por Herrera y Valderrama de esta forma: “no es un modelo de 
acción, sino […] una visión ética, política y cognoscitiva […] de la realidad” 
(38). En la misma línea, afirman que “el saber y práctica institucional de la 
profesión modela a quiénes estudian, ejercen y dialogan con ella. Pero al 
mismo tiempo, estos saberes y prácticas son determinados por factores 
sociales, políticos y económicos que la configuran”, basadas en el modelo 
económico actual del sistema neoliberal capitalista (38). Por lo tanto, el 
propio Sistema Capitalista modela la profesión, su comprensión y su 
ejercicio, como se concluye en la variable anterior.  
Asimismo, los resultados de los que emerge la categoría Sistema 
Capitalista como condicionante de la vida, están interrelacionados con las 
variables anteriores. Reflejan, en su mayoría, situaciones claras de 
injusticia social y ocupacional, donde los DDHH más básicos de las 
personas se ven comprometidos (16,25). En consonancia con los 
resultados, los profesionales de TO ponen el énfasis de nuevo en analizar 
las características del sistema que provocan estas situaciones (5) y en la 
necesidad de actuar hacia la causa subyacente (13,16).  
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Los determinantes sociales de la salud apuntados por la OMS (33,42) están 
definidos por el sistema político económico globalizado, es decir, el Sistema 
Capitalista. Así, tanto los determinantes estructurales (gobierno, políticas 
macro-económicas, políticas sociales, políticas públicas, cultura, valores 
sociales), como los intermedios (etnia, género, clase social, educación, 
ocupación, ingresos) reflejan las jerarquías de poder en torno a los recursos 
y el capital (43). Teniendo esto en cuenta, es congruente que los terapeutas 
ocupacionales comprendan y se preocupen por los aspectos de la sociedad 
más relacionados con la biopolítica y la gubernamentalidad (29,38) de los 
Estados, que caminan por los escombros de un sistema en crisis, 
económica, financiera, alimentaria, energética, medioambiental y de 
valores (41,44).  
A pesar de esto, la forma de entender la profesión todavía refleja esa visión 
anteriormente desarrollada, donde las personas que no consiguen 
adaptarse al sistema se conciben como disfuncionales y necesitan la 
atención e intervención de terceros (4,5). Si el modo de gobierno determina 
las condiciones de todas las personas, la TO podrá también preocuparse 
por esos individuos que sí han conseguido adaptarse y formar parte del 
sistema, y cómo les afecta o influyen las condiciones del modelo capitalista. 
Desde otras ciencias, como las ciencias sociales (45), medioambientales 
(46), económico-políticas (47), psicoanalíticas (48), etc. sí se ha estudiado 
el impacto del Sistema Capitalista en la calidad de vida y salud de las 
personas, pero desde TO, la investigación tiende a centrarse en las 
personas anteriormente denominadas como “fuera de la norma” (5). 
En contraposición, uno de los resultados de este estudio, analiza la 
influencia del sistema político y económico en las elecciones ocupacionales 
de un grupo de personas, que siguen un modo de vida convencional y 
ajustado a las exigencias capitalistas. Concluye afirmando que el sistema 
de libre mercado afecta de forma negativa a la salud y bienestar de los 
participantes, influyendo más en sus elecciones ocupacionales que los 
propios valores que los conforman, y propiciando un desequilibrio 
ocupacional (12).  
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Por otra parte, entre las personas que conformaban la muestra de dicho 
estudio, resalta la existencia de intereses propiamente característicos del 
modo de vida occidental, que Simó define como aspiraciones 
americanizadas (35). En relación a esto, Marx y Engels, afirman que las 
ideas de la clase dominante son las que predominan en la sociedad, y los 
que tienen el poder, lo ejercen de forma material y espiritual (49). Es decir, 
los intereses de la clase productora de capital, conforman las ideas y el 
modo de vida del resto de la sociedad, lo que evidencian los resultados de 
dicho estudio.  
Las aportaciones de Iwama contraponen esa visión occidental del mundo 
que ha configurado el proceder y entender de la TO, frente a una visión 
más básica e integrada del ser, los otros y la naturaleza, más propia de las 
culturas orientales. Este autor recurre a las contrarias cosmologías que 
rigen los dos mundos opuestos y cómo influyen en “la separación o 
distinción del yo de los entornos sociales y materiales […] que desemboca 
en los principios de independencia y autonomía tan evidentes en la vida 
occidental” (3). Esta forma de entender la existencia, impone un darwinismo 
social (41) que dirige la vida de las comunidades hacia el individualismo, la 
competencia y la reproducción del capital.  
Tras lo expuesto sobre el modo de vida occidental, cabe plantearse si el 
Sistema Capitalista y sus exigencias, permiten a las personas el desarrollo 
de ocupaciones en su pleno significado. Es decir, entendiéndola como 
Wilcock la define, “una síntesis de hacer, ser y convertirse” y un 
“mecanismo biológico natural para la salud” (50); o “un cruce de caminos 
entre el potencial, la necesidad y los valores”, además de “un diálogo entre 
el ser humano y su entorno”, según Simó (41). Para conocer las influencias 
del sistema en la vida ocupacional de las personas, es necesaria mayor 
implicación e investigación (12).  
De forma transversal a las tres variables temáticas, emerge la 
macrocategoría Mirada crítica y mayor implicación desde TO, para 
comprender la composición sociohistórica, para reconocer cuál es el 
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camino hacia dónde debe dirigirse la profesión y para revelar las 
consecuencias del contexto en la vida de las personas, en este caso, el 
Sistema Capitalista. Hace referencia a la capacidad del terapeuta 
ocupacional para comprender la realidad en su totalidad (30), analizarla 
desde una posición que no individualice los problemas sociopolíticos (3) y 
que trate de trabajar la causa subyacente a éstos (13,16).  
Si el terapeuta ocupacional conoce los aspectos sociales, políticos, 
económicos, ambientales, etc. que influyen en la ciudadanía con la que 
desarrolla su labor profesional, será capaz de enfocar su práctica hacia la 
igualdad y la justicia (29), fundamentadas en los derechos de la sociedad. 
Para ello, es necesario incrementar los conocimientos desde TO, 
promoviendo la investigación y la educación relacionada con estos ámbitos, 
y las nuevas formas de pensar y actuar (24). 
Como se ha ido discutiendo a lo largo de este apartado, son muchos los 
terapeutas ocupacionales que apelan por esta nueva forma de plantear la 
TO (4,12,27,38), que según Morrison, no es más que retomar los orígenes 
de la profesión (30).  
Por último, cabe señalar las principales limitaciones de la presente revisión, 
relacionadas fundamentalmente con el proceso seguido en la búsqueda de 
bibliografía, existiendo posibles sesgos en la identificación total de los 
artículos existentes, debido a la selección reducida de bases de datos o la 
imposibilidad para acceder a completo a uno de los artículos localizados.  
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6. CONCLUSIONES 
A continuación se reflejan las principales conclusiones extraídas a partir de 
los resultados obtenidos en la Scoping Review llevada a cabo: 
• La literatura existente desde TO referente al Sistema Capitalista es 
escasa y se centra, de forma mayoritaria, en analizar los problemas 
sociales de las personas que no consiguen adaptarse a las 
exigencias del sistema. 
• El Sistema Capitalista ha conformado los valores de la profesión y, 
por lo tanto, la forma actual de la TO, lo que se refleja en la literatura, 
en los proyectos de investigación y en la práctica.  
• Desde TO, no se ha estudiado el impacto del modo de vida 
occidentalmente capitalista en la vida cotidiana de las personas, en 
sus ocupaciones o su percepción de bienestar y, por lo tanto, no 
existen apenas estudios que permitan comparar los resultados del 
presente trabajo.  
• La TO se encuentra en una posición privilegiada para poder 
desarrollar un rol sociopolítico en pro de una justicia ocupacional y 
social basada en los DDHH.  
• Para ello, es necesario abandonar la visión actual y favorecer la 
educación, el conocimiento y la práctica profesional en otros ámbitos 
comunitarios, que atañen a los derechos individuales y colectivos de 
las personas, influyendo en su vida ocupacional.  
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9. APÉNDICES 
9.1 Apéndice I. Listado de acrónimos 
 
Acrónimos del documento 
DDHH Derechos Humanos 
ENOTHE 
European Network of Occupational Therapy in Higher 
Education 
JCR Journal Citation Reports 
OMS Organización Mundial de la Salud 
SJR Scimago Journal Ranking 
TO Terapia Ocupacional 
WFOT World Federation of Occupational Therapists 
WoS Web of Science 
 
Acrónimos del lugar de trabajo 
COSAM Centro Comunitario de Salud Mental 
UNISCAL Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas 
UFAL Universidade Federal de Alagoas 
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9.2 Apéndice II. Resultados según base de datos y proceso de 
selección 
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9.3 Apéndice III. Tablas individuales de artículos seleccionados 
Título  
O mercado de trabalho da terapia ocupacional em Maceió-AL no 
contexto contemporâneo de crise do capital  
Autora/s - Autor/es Lugar de trabajo 
Waldez Cavalcante Bezerra 
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de 
Alagoas (UNCISAL) 
Maria Margareth Ferreira Tavares 
Universidade Estadual de Ciências da Saúde de 
Alagoas (UNCISAL) 
 
Girlene Maria Mátis Cavalcante 
Universidade Federal de Alagoas – UFAL. 
Assistente social da Secretaria Municipal de 
Assistência Social 
Año 2009 Base de datos LILACS 
Idioma Portugués Revista  
Rev. Ter. Ocup. 
Univ. São Paulo 
País Brasil JCR  SJR  
Resumen 
Este artículo realiza un estudio del impacto del capital y su crisis, en la práctica de la 
terapia ocupacional, analizando las condiciones que éste establece para su desarrollo 
profesional. Para ello realiza una recolección de datos, mediante la formulación de un 
cuestionario a una muestra de Terapeutas Ocupacionales, en el que se estudian diversas 
condiciones del puesto de trabajo (tipo de contrato, horas de trabajo, franja de salario, 
satisfacción, autonomía en el puesto, limitaciones destacadas etc.). Concluye 
reflexionando sobre el papel del terapeuta ocupacional en la actualidad, en relación a las 
condiciones estudiadas.  
Tema principal 
La TO ha sido una profesión desarrollada bajo la ideología y características capitalistas, 
respondiendo a las demandas de un sistema que condiciona su rol como agente social y 
político, reproductor de las relaciones y contradicciones de dicho Sistema Capitalista.  
Tema/s emergente/s 
Los terapeutas ocupacionales dejan al margen los aspectos políticos de sus 
intervenciones, sin realizar la autocrítica necesaria para trabajar inmersos en las 
contradicciones que surgen del propio sistema. Es necesaria una mayor formación e 
investigación en esta área.  
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Título  
A terapia ocupacional na sociedade capitalista e sua inserção 
profissional nas políticas sociais no Brasil 
Autora/s - Autor/es Lugar de trabajo 
Waldez Cavalcante Bezerra 
Universidade Federal de Alagoas – UFAL, 
Maceió  
Rosa Lúcia Prédes Trindade 
Universidade Federal de Alagoas – UFAL, 
Maceió 
Año 2013 Base de datos LILACS 
Idioma Portugués  Revista  
Cad. Ter. Ocup. 
UFS Car, São 
Carlos 
País Brasil JCR  SJR  
Resumen 
Hace una síntesis de cuáles son los determinantes políticos, sociales y económicos que 
han establecido las condiciones para el desarrollo de la terapia ocupacional como 
profesión (en concreto, en Brasil). Se analiza desde una perspectiva marxiano-marxista, 
la posición del Estado como herramienta de la clase dominante, necesaria para 
mantener las contradicciones de la sociedad que dan soporte a la reproducción de 
relaciones capitalistas e incluye al terapeuta ocupacional como agente que continúa 
estas relaciones.  
Tema principal 
El profesional de terapia ocupacional está sumergido en las relaciones capitalistas 
establecidas por las instituciones, a pesar de que decide mantenerse en una postura 
neutral. Necesidad de más implicación, formación e investigación.  
Tema/s emergente/s 
No existe una postura crítica por parte de los que ejercen la profesión, y esto conlleva a 
una práctica caracterizada por el conflicto de intereses entre la clase social que acude 
a los servicios, y aquellos que controlan dicho servicio. 
Las políticas sociales (en las que se integra la TO) que el Estado promueve para 
solucionar los conflictos, no son la solución. Es necesario tratar con la causa subyacente 
de los conflictos, que no es más que la estructura social en favor de la clase burguesa 
y la acumulación de capital.  
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Título  
Terapia ocupacional e capitalismo: articulação histórica e 
conexões para a compreensão da profissão 
Autora/s - Autor/es Lugar de trabajo 
Girlene Maria Mátis 
Cavalcante 
Serviço Social pela Universidade Federal de Alagoas 
– UFAL 
Maria Margareth Ferreira 
Tavares  
Faculdade de Terapia Ocupacional da Universidade 
Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas 
(UNCISAL) 
Waldez Cavalcante Bezerra 
Terapia Ocupacional pela Universidade Estadual de 
Ciências da Saúde de Alagoas 
Año 2008 Base de datos LILACS 
Idioma Portugués  Revista  
Rev. Ter. Ocup. Univ. 
São Paulo 
País Brasil JCR  SJR  
Resumen 
Este artículo realiza un recorrido por la formación de la terapia ocupacional como 
profesión integrada en la división social del trabajo. Resalta la importancia de la 
comprensión del desarrollo de la TO en el momento histórico y sus características 
capitalistas, para mostrar cómo ha sido el cambio gradual de la profesión en función de 
las demandas de cada periodo político, focalizándose para dicho análisis en Brasil.  
Tema principal 
Las condiciones políticas y laborales han condicionado el desarrollo de la práctica y la 
teoría de la terapia ocupacional. Apela la necesidad de una práctica más allá del capital 
como forma de actuación para los profesionales, y la comprensión del momento 
histórico como medio para conseguirlo.  
Tema/s emergente/s 
El terapeuta ocupacional es un agente socio-político que precisa comprender su papel 
y aumentar la capacidad de crítica hacia las instituciones y sistemas que condicionan 
su labor.  
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Título  
La influencia del sistema neoliberal en las elecciones 
ocupacionales y el impacto en la salud y bienestar desde una 
perspectiva cualitativa 
Autora/s - Autor/es Lugar de trabajo 
Samanta Rolack Jaramillo  
Sala de Rehabilitación Basada en la 
Comunidad y del Centro Diurno El Chañar en 
la ciudad de Copiapó 
Vanessa Triviños Rubilar 
Centro de Estimulación Temprana Incapoyen 
y Programa SENDA 
Paulina Troncoso Henríquez 
Universidad Austral de Chile, Terapeuta 
Ocupacional de COSAM de Hualpén 
Año 2015 Base de datos LILACS 
Idioma Español Revista  
Revista Chilena de 
Terapia Ocupacional 
País Chile JCR  SJR  
Resumen 
Se realizan entrevistas a profesionales de distintas disciplinas, con el fin de analizar la 
influencia que ha tenido el sistema neoliberal y sus características capitalistas 
(materialismo, discriminación, competitividad, individualidad, etc.) en las decisiones 
ocupacionales que han tomado a lo largo de su vida. Los resultados muestran a 
personas supeditadas a actividades destinadas a la acumulación del capital y no al 
disfrute personal, con los problemas de salud y satisfacción vital que eso conlleva.  
Tema principal 
La violencia simbólica que caracteriza al sistema económico actual fomenta que las 
personas determinen su vida ocupacional en función de las relaciones sociales 
capitalistas. Es necesaria una mayor implicación de la TO y la ciencia de la ocupación 
para ampliar conocimientos y promover la investigación de cómo esto puede influir en 
la salud.  
Tema/s emergente/s 
La configuración del sistema constituye una fuente de desequilibrio ocupacional los 
entrevistados. 
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Título  
Transforming values into action: Advocacy as a professional 
imperative 
Autora/s - Autor/es Lugar de trabajo 
Bonnie H. Kirsh 
Department of Occupational Science and 
Occupational Therapy, University of Toronto 
Año 2015 Base de datos Scopus 
Idioma Inglés Revista  
Canadian Journal of 
Occupational 
Therapy 
País Canadá JCR 0,915 SJR  
Resumen 
Pretende resaltar cómo las características del capitalismo han condicionado al terapeuta 
ocupacional en sus fundamentos teóricos y en sus intervenciones con individuos. 
Reflexiona sobre el papel que ejercen las políticas de la clase dominante sobre el 
alcance de la terapia ocupacional y propone diferentes herramientas para ampliar los 
enfoques. Apela a la justicia ocupacional para justificar el papel del TO en ámbitos 
comunitarios y cuáles son las herramientas con las que cuenta para promover la 
inclusión en sociedad. Refleja cuales son los mayores problemas con los que el 
terapeuta ocupacional que pretenda abordar las causas que subyacen a los problemas 
de los usuarios, puede encontrarse.  
Tema principal 
El terapeuta ocupacional debe ser un agente activo promotor de la inclusión social y la 
justicia ocupacional, comprendiendo y comprometiéndose con su postura política y 
socialmente activa, además de conocer las herramientas y los problemas con los que 
contará a la hora de ampliar su enfoque.  
Tema/s emergente/s 
Plantea el conflicto entre la práctica individualizada (donde los problemas se convierten 
en propios de la persona), o una práctica hacia las raíces sociales y políticas que 
provocan los conflictos sociales y las injusticias. 
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Título  
New-immigrant women in urban Canada: insights into 
occupation and sociocultural context 
Autora/s - Autor/es Lugar de trabajo 
Vanessa Martins 
The Scarborough Hospital, Toronto Ontario, 
Canada 
Denise Reid University of Toronto, Canadá 
Año 2007 Base de datos Scopus 
Idioma Inglés Revista  
Occupational 
Therapy 
International 
País Canadá JCR 0,780 SJR  
Resumen 
Realiza un estudio, por medio de entrevistas a mujeres de Asia Meridional que han 
emigrado a Canadá. Hace un análisis de cómo las condiciones económicas, políticas, 
sociales y culturales del país, influyen en su proceso de ajuste. Resalta el papel del 
Terapeuta Ocupacional en el ámbito de inclusión a la comunidad y la necesidad de 
aumentar su implicación en dicha área.  
Tema principal 
Los factores personales están influenciados por el ambiente en el que se desempeñan 
los roles ocupacionales, es decir, las condiciones del sistema influyen en el desarrollo 
de las personas. En un proceso migratorio, es necesaria la presencia del terapeuta 
ocupacional como mediador y herramienta de adaptación.  
Tema/s emergente/s 
No como tal, pero, práctica culturalmente segura. 
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Título  
Learning from the past, looking to the future: Exploring our 
place with Indigenous Australians 
Autora/s - Autor/es Lugar de trabajo 
Alison Nelson 
School of Human Movement Studies, The 
University of Queensland 
Año 2009 Base de datos Scopus 
Idioma Inglés Revista  
Australian 
Occupational 
Therapy Journal 
País Australia JCR 0,846 SJR  
Resumen 
El autor describe su experiencia de intervención con un pueblo indígena australiano. 
Destaca la importancia de conocer el pasado y comprender la cultura con la que trabaja, 
además de la de uno mismo, para entender cómo pueden influir las diferencias. Refleja 
el papel del terapeuta ocupacional como herramienta hacia la justicia ocupacional, que 
puede trabajar en las condiciones de desigualdad que causa la nueva forma de vida 
globalmente presente y que amenaza los estilos de vida que no se integren en el 
sistema. Propone diferentes formas y métodos para trabajar de forma individual y 
colectiva.  
Tema principal 
Una práctica culturalmente segura debe comprender y respetar las diferencias entre las 
poblaciones con las que se trabaja. Para ello, es preciso haber reflexionado sobre las 
convicciones propias y un pensamiento crítico hacia nuestra práctica.  
Los terapeutas ocupacionales de nuestra sociedad occidental no cuentan con la 
formación necesaria para desarrollar dicha postura crítica.  
Tema/s emergente/s 
Para trabajar con el pueblo indígena ha sido necesario desprenderse de todos los 
valores implementados por las sociedades “blancas” (capitalistas) y reemplazarlos por 
la humildad, creatividad, solidaridad, etc.  
La configuración actual de las sociedades condiciona aquellas formas de vida que no 
se ajustan a los patrones convencionales, empeorando sus condiciones de vida y su 
salud.  
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Título  
Innovation in Fieldwork Education: Working with Members of 
the Homeless Population in Glasgow 
Autora/s - Autor/es Lugar de trabajo 
Catherine Totten 
Glasgow Caledonian University; Occupational Therapist, 
Homeless Persons Team, Glasgow 
Joanne Pratt 
 
Division of Occupational Therapy, School of Social 
Sciences, Faculty of Health, Glasgow Caledonian 
University, Cowcaddens Road, Glasgow 
Año 2001 Base de datos Scopus 
Idioma Inglés Revista  
British Journal of 
Occupational Therapy 
País Reino Unido  JCR 0,636 SJR  
Resumen 
Se describe la intervención llevada a cabo por un estudiante de TO (como parte de su 
formación) en una población de personas sin hogar, en Glasgow. De forma previa, se 
realiza un análisis de cómo ha llegado la TO a actuar en ese ámbito, concluyendo que 
las demandas de la sociedad (capitalista) han establecido los campos de acción de la 
profesión y con ello, la formación de los profesionales de la disciplina.  
Tema principal 
La apertura de la TO a otros ámbitos posibilita la comprensión de las necesidades y la 
cuestión social. El terapeuta ocupacional debe ser un actor promotor de la justicia 
ocupacional.  
Tema/s emergente/s 
Las personas que no se adaptan a las condiciones económicas del sistema para 
pertenecer a él, presentan desequilibrio en sus ocupaciones y mayores problemas para 
acceder a los recursos.  
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Título  
Malaysian Women Service Users and the Economics of the 
Psychiatric Asylum System 
Autora/s - Autor/es  Lugar de trabajo 
Sara Ashencaen Crabtree Zayed University in the United Arab Emirates 
Año 2005 Base de datos WoS 
Idioma Inglés Revista  Feminism & Psychology 
País  JCR 0,800 SJR  
Resumen 
Se realiza un análisis de la condición de las mujeres usuarias de hospitales 
psiquiátricos, focalizándose en Malasia. Destaca las desigualdades existentes entre el 
trato a hombres y mujeres (la posibilidad de acceso a los centros, los trabajos que 
desempeñan en la institución, el tratamiento que reciben, el lugar donde viven, etc.). 
También señala al Sistema Capitalista como causa de dichas desigualdades, que se 
acentúan cuando el nivel de poder económico disminuye, supeditando a las personas 
ingresadas en los hospitales psiquiátricos a trabajos que no ofrecen ningún significado 
o motivación personal. A su vez, la institución camufla dichos trabajos como “terapia 
ocupacional”, convirtiendo al terapeuta en un promotor de las relaciones capitalistas.  
Tema principal 
El Sistema Capitalista ha condicionado la vida de los pacientes de instituciones 
psiquiátricas desde su creación. Ellos mismos se convierten en herramientas de 
creación y acumulación de capital para la institución. En esta condición, son las mujeres 
las que más desfavorecidas se encuentran, estigmatizadas y valoradas menos que los 
hombres, porque sus trabajos aportan menores ganancias.  
Tema/s emergente/s 
El terapeuta ocupacional puede ser un agente que continúa la desigualdad promovida 
por las condiciones sociopolíticas. Puede trabajar a favor de la persona con la que 
trabaja, o a favor de la institución.  
Las convicciones y valores capitalistas occidentales requieren una reevaluación a nivel 
de políticas estatales (en Malasia).  
